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Un muchacho curioso intenta pescar truchas en el páramo andino, pero se enfrentará 
con las adversidades de la montaña para lograr su meta. Pez fuera del Agua es un corto 
animado que lleva a su audiencia al páramo ecuatoriano, para disfrutar del paisaje pero 
sobretodo la aventura de pescar truchas y los obstáculos que pueden presentarse a un 
pescador con mala suerte. Por eso el medio de animación clásica, que se utiliza para animar 
el corto e ilustrarlo, es adecuado. No solo para mostrar la belleza de estos paisajes lejanos con 
trazo de lápiz, sino para exagerar los aspectos cómicos de la mala suerte del protagonista. 
 





















A curious boy tries to catch trout in the Andean moorland but will face the adversities 
of the mountain to achieve his goal. Pez Fuera del Agua is a lively short film that takes its 
audience to the Ecuadorian moorland, to enjoy the scenery but above all the adventure of 
trout fishing and the obstacles that can be presented to a fisherman with bad luck. That is why 
the classic animation medium, which is used to animate the short and illustrate it, is suitable. 
Not only to show the beauty of these distant landscapes with a pencil stroke, but to 
exaggerate the comic aspects of the protagonist's bad luck.  
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El proceso de elaboración del cortometraje “Pez Fuera del Agua” empezó con una 
idea simple; hacer reír a la audiencia al exponerlos a las experiencias y problemas con los que 
se puede encontrar un pescador. Las lagunas del páramo de los Andes Ecuatorianos son el 
lugar preciso para desarrollar la aventura del personaje principal dado a que el ambiente 
puede presentar muchas dificultades para el protagonista. Lluvia torrencial, viento fuerte y 
calor sofocante, todos estos son atributos del ambiente que permitieron entender las 
motivaciones del protagonista y empezar a escribir el guión. La ilustración del guión visual 
ayuda a visualizar los escenarios y fondos necesarios para proceder a ilustrar y pintarlos. 
Durante el proceso de producción, se obtuvo las referencias de movimiento del protagonista, 
tanto para poses como para la animación. Para la animación de la trucha se hizo un estudio de 
ejemplares vivos en criaderos. Inicialmente, se utilizó Adobe Photoshop para ilustrar los 
personajes y animarlos en 2D fue necesario trasladarse al programa Toon Boom Harmony. 
Finalmente, en la postproducción se recopilaron todos los archivos finales y se procedió a 
editar y unir todo el contenido de preproducción y producción en Adobe After Effects para 
obtener el render final.  
 
Roberto el pescador decide probar su suerte pescando trucha en el páramo. 
Inmediatamente se encuentra con problemas; atasca su bota en lodo y ahuyenta las truchas 
con su carnada. Roberto está determinado en la pesca, sin embargo el clima del páramo tiene 























































































































Este trabajo empezó con la simple idea de crear una comedia de las experiencias y 
dificultades que se pueden presentar a un pescador en el páramo ecuatoriano. El proceso de 
investigación demuestra la afición que se tenía por explorar los páramos y sus inigualables 
paisajes. En base a ese concepto fue creando el corto animado, para esto fue indispensable  el 
proceso de pre producción y la investigación tanto en campo como de referencias visuales.  
La investigación en campo fue esencial para la creación de los fondos reflejando los paisajes 
del páramo ecuatoriano.  Dentro de las dificultades que se presentó fue el uso del programa 
After Effects, se tuvo que investigar más allá de lo que aprendido en clases para poder editar 
y animar el cortometraje; no siempre se va a tener el conocimiento necesario, durante el 
proceso de producción y post producción se tuvo que estar en constante aprendizaje para 
pulir las técnicas de animación. Este trabajo es interesante porque demuestra que se puede 
crear un corto de comedia animado en blanco y negro; sin dejar atrás la esencia y belleza del 
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ANEXO 2 GUIÓN 
 
Plano Imagen Sonido 
01 
Plano General 
Roberto intenta impulsarse 





Se impulsa pero su bota se 
atasca en el lodo. 
Golpe ruidoso contra madera. 
03 
Plano detalle 
Roberto en suelo del bote.  
04  
Plano General 
Roberto rema al centro del 
lago. 




Hay manual de pesca para 
novatos junto a la caja de 
pesca abierta y llena de 
frascos de carnada, anzuelos 
y un sándwich. El manual está 







Roberto pone su mano en su 
quijada y una nube de 
pensamiento aparece encima 
suyo con una suma simple; 
una caña más carnada 
correcta es igual a pescado. 









El sándwich cae en escena 





La trucha se acerca cautelosa 








Roberto sonríe mientras los 
rayos de sol brillan sobre él. 
 
11 
Plano detalle  






El celular entra en encuadre y 
se prende la pantalla; la 
interfaz muestra la hora clima 





La pantalla actualiza la 
información con una tormenta. 




Agua chorrea por la cara de 
Roberto mientras mira la 





El celular actualiza la 






Sopla el viento con extrema 
fuerza. Roberto entrecierra los 
ojos mientras baja la mirada a 






El celular actualiza la 







18                
Primer plano 
contraplano 
El sol brilla con intensidad; 
Roberto se enfada mientras su 





Las nubes se dispersan y el 
sol brilla de nuevo. Roberto 
tiene la caña en su mano 






Roberto cambia la página del 
manual al capitulo de 
“paciencia”. 
Papel frotando con papel. 
21 
Plano detalle 
Roberto levanta la mano y 





El reloj lee las 10:00AM.  
23 
Plano entero 
Inhala lentamente, suspira y 
sonríe mientras su mirada 
divaga ansiosamente entre el 





Su sonrisa se desvanece 
lentamente. Alza su mano, 
revisa la hora y un ojo se 
















Se enfoca la boca de Roberto 
mientras él cierra los ojos, 


















La entrada principal del 
supermercado tiene basureros 
y está decorada con varias 
promociones; 2x1 en los 
pescados.  
Puertas deslizándose, voces 
lejanas y pasos. 
29 
Plano entero 
Se abren las puertas y sale 
Roberto con una sonrisa 
gigante y una trucha en su 
mano izquierda y el manual de 





Roberto arroja el manual al 
basurero. 
Golpe contra el basurero 
31 
Plano medio 
Roberto se va caminando 
mientras sonríe enamorado de 
su “pesca”. 
 
